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Коммуникативные потребности и временные рамки обучения иностранных граждан, изучающих русский язык на подготовительных факультетах, диктуют поиск новых путей интенсификации процесса обучения  произношению. 
Стабильное, не затрудняющее  речевую коммуникацию произношение возможно при наличии устойчивых слухопроизносительных навыков (СПН), представляющих собой автоматизированные операции, обеспечивающие правильное звуковое, акцентно-ритмическое и интонационное оформление высказывания. Показателями сформированности СПН следует считать фонетическую чистоту речи и её темп. Несовершенство СПН  тормозит  развитие навыков чтения, говорения, аудирования и письма.   
В  работе над  произношением  следует учитывать тот факт, что  слухопроизносительные   навыки  состоят  из двух   компонентов: 
1) слуховых навыков, которые дают возможность дифференцировать элементы звучащей речи и соотносить их с определёнными значениями; 2) произносительных навыков, благодаря которым осуществляется внешнее оформление высказывания. Слуховые и произносительные навыки существуют в неразрывном единстве, поэтому непременным условием  работы над произношением является не только овладение артикуляционной базой, но и развитие фонематического, ритмического и интонационного слуха.
Эта задача решается при помощи системы фонетических упражнений, целью которых является комбинированная тренировка слуха, произношения, чтения и письма. Остановимся  на  упражнениях, развивающих как фонематический и фонетический слух., так и произносительные навыки. Эти упражнения группируются в определённой последовательности, строятся  по принципу «от простого к сложному» и сопровождаются целевыми заданиями-установками. 
1. Упражнения с заданием «Слушайте, различайте парные звуки». Это слуховые упражнения на опознавание и различение звуковых единиц. Учащимся предлагается дифференцировать две смешиваемые в процессе восприятия и произношения слуховые единицы, н-р, о - у, и указать слово с услышанным парным звуком. В процессе работы с этими упражнениями учащиеся осознают смыслоразличительную роль звуков, что является стимулом к работе по коррекции СПН.
2. Упражнения с заданием «Читайте слова парами». Это упражнения для чтения,  выполняя которые учащиеся  самостоятельно заменяют изучаемый звук на соответствующий парный. В результате  повторного проговаривания  развивается навык связывать зрительно воспринимаемый материал со слуховыми и моторными образами изучаемых  звуков. Одновременно ведётся работа над ритмической организацией слов, поскольку второе слово в паре произносится по заданной ритмической модели.
3. Упражнения с заданием «Напишите букву и прочитайте слова парами». Это упражнение на усвоение звукобуквенных соответствий. Учащиеся предлагается самостоятельно написать на месте точек букву, обозначающую соответствующий парный звук во втором слове из пары, и прочитать эти пары. В процессе работы с этими упражнениями учащиеся осознают важность соотношения звука с соответствующим графическим знаком. 
4. Фонетический мини-диктант с заданием «Слушайте и пишите букву». Это упражнение, которое является  не только тренировочным, но и контролирующим уровень сформированности умения распознавать на слух звуки-фонемы. Учащимся предлагается написать на месте точек букву, обозначающую услышанный парный звук в словах. 
5. Обобщающий фонетический диктант. Этот вид упражнений является завершающим и демонстрирует, насколько успешно у учащихся  сформированы СПН. Выполнение этого задания даёт возможность реализовать приобретённые фонетические навыки на практике. 
Следует отметить, что во всех заданиях группы слов должны быть подобраны в соответствии с порядком презентации звуков во вводном фонетическом курсе, что, с одной стороны, обеспечивает распознавание и правильное произношение новых звуков, а с другой –  совершенствование СПН, связанных с артикуляцией уже изученных звуков. Отбирая материал для фонетических упражнений, необходимо также учитывать оппозиции фонем, важные не только для системы русского языка, но и существенные с точки зрения родного языка учащихся. 



